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People sing this song while dancing together in a circle. This 
song describes a successful businessman’s clothes and life.    
人们一起唱这首歌的同时要一起跳锅庄舞。这首歌描述了一个成功商
人的穿着和生活。 
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Place of recording Nyi shar Village, Rgyal thang Town, Rgyal thang County, 
Bde chen Tibetan Autonomous Prefecture, Yunnan Province, 
PR China.  
中国云南省迪庆藏族自治州香格里拉县建塘镇尼史村。 
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Bstan ’dzin lha mo, 26 years old, female, Nyi shar Village, 
Rgyal thang Town, Rgyal thang  County, Bde chen Tibetan 
Autonomous Prefecture, Yunnan Province. 
丹增拉毛，二十六岁，女，云南省迪庆藏族自治州香格里拉县建塘镇
尼史村。 
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Fully Open完全公开 �ན་ལ་མངོན། 
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Location of Shangri la County (Rgyal thang) 
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